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食餌制限）の 4 群に分け，予備飼育後に 12 週間の飼育を行った．運動は回転車ケージを用いた
自発走行運動とし，食餌制限はコントロール群の 70%の摂取量に調整した．飼育終了後，大腿骨・
脛骨を摘出し，大腿骨は骨破断特性測定装置を用いて骨破断強度を測定した．また，脛骨は二重
エネルギーX 線測定装置（Dual-energy X-ray Absorption; DXA），高解像度マイクロコンピュータ

















































よって，著者は博士（ 体育科学 ）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める． 
